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À  megyei, szavazattal bíró nemesség’, járásonkint teljesített öszveirásának 
megvizsgálására, tekintetes Dráskóczy Sámuel táblabiró ur elnöklete alatt 
kiküldött számos tagokból álló választmány, soronkint megnézvén a’ szava­
zattal bírók’ neveit magában foglaló táblázatokat, az öszveliason Sít ásókat 
megtette, úgy f. év tavaszelő 3-án 3S1 sz. a. kozott végezésünk vonalán 
részint pótolólag, részint kihagyás állal azokat kijavította, melly kijavított 
öszveirási példányokat, mint a’ melyekben a’ megyei szavazó nemesség’ 
névjegyzékei soronként a’ célnak megfeleloleg foglalvák, ezennel bemutalja.
Mi már e’ kiküldött választmány munkálatának másik részét, je ­
lesül a’ tisztválasztásoknál elkövetni szokott kihágások fékezését, e tekin­
tetben alkotandó rendszabályokat illeti, bár felsemteszi e’ választmány, mi­
kép a’ közelgető tisztválasztás alkalmával megyénk választó nemessége ál­
tal a’ jó rend megzavartassék; bár hinni sem szereti, hogy megyénk vá­
lasztó nemesei a’ jó rendet, kellő ünnepélyességet nemesi szabadságuk, 
választó joguk legszebb gyöngyének ne tekintsék, időről időre ne is­
merjék: mind a’ mellett a’ múlt események’ szomorú emlékezete, úgy a’ 
hazábani tiszt — ’s követválasztásoknál lefolyt komoly oldalú történetektől 
inditatva, részint megújított, részint újból a körülményekhez alkalmazott 
következő intézkedéseket kíván tétetni.
1. Szavazattal bír 18 éven kezdve minden megyei nemes, osz­
tálykülönbség nélkül minden megyei táblabiró vagy más közhivatalban lévő; 
úgy szinte miden itt lakó vagy már letelepedett tísztesb rendű, kik tudo­
mányos közintézetektől vagy felsőbb hatóságoktól nyert jellevelekkel el- 
látvák; minden keresztyén vallású ’s ekklézsiákkal bíró papok, ezeknek 
papi szertartásra felemelt segédei, káplánai; úgyszinte minden gymnasiumbeli 
vagy felsőbb iskolai tanítók, és a’ praemonstrat ensis rend, mint birtokkal 
ellátott szerzet’ tágjai; továbbá az országos hivatalok miatt távol lévő F ő-  
rendüek képviselői, k ik , ha személyes szavazattal különben is bírnak, et­
től önszemélyökre nézve sem fosztathatnak meg.
& Nem reményiéit -vesztegetés esetében a’ szavazatát eladó , 
szavazási jogát veszíti; a5 megvesztegető pedig közfenyiték alá vonaliatik.
3. A’ választásoknak célirányos rendile!, illő dísszel leendő si» 
keresithetése végett nagyobb tekintetű ’s számú — minden részi’ehajlás gya­
nújától ment — ’s-a’ körülményekhez képest több szavazatszedő biztosságok 
fognak Fóispáni hellyetes o nagysága által — az eddigi szokás szerint — 
neveztetni, olyanok, kik hivatalba lépni nem kívánnak, sóit az által, hogy 
e’beli kiküMetésöket elválalták, attól ez alkalommal kiig rekesztelnek. — 
Ezen biztosok.
4, - Szokott hilforma szerint meghiteltetvén, a' kijelöllek' ne­
veinek vételével, a’ rendelt helyen olymóddal ’s helyzetben ölnek öszve, 
.hogy elóttök mindenki teljes szabadságban adja szavazatát, melyet minden 
biztosok egyenkét bejegyezel fognak,
ώο Szavazatra nem bocsátalnak azok, kik annak végezte után 
jelennek meg; úgy azok sem, kik eszméletüktől ’s erkölcsi szabagságuktól 
magokat lerészegedés által megfosztván, a’ választási jeles kiváltságnak 
dísszel kívánt gyakorlására alkalmatlanok ’s érdemeltének leltek«,
6, Botokkal, fokosokkal, csákányokkal, ’s más ily nemű,·—a’ 
tisztválasztas ünnepelyesseget s az Hiedelmet sértő durva eszközökkel, 
megjelenni tilalmas, s ezen eszközök, felügyelendő csendbiztosaink által 
elszedetni, az e részben ellentállók pedig azonnal elfogatni rendeltetnek.*— 
Általában pedig
'^x rendbontók, közbátorságol veszélyeztetők, ’s. bárminemű 
vétkes kihágásokra vetemedők ellen a’ törvényeknek, jelesül a’ hármas könyv 
I-só Késznek 9-ik, ’s az 1081: 14 cikkelyek’ rendelése sikerbe fogvétetni*
8«, Ezen rend szabályok pontos megtartása, ’s a’ közbátorságra 
szükséges felvígyazai tekinieteböl katonaságot véleményez a’ választmány, 
mind a’ tisztválasztást megelőző éjjelen, mind a’ választás napján alkalmaz­
tatni, úgy mind a’ mellett, hogy az így, jogaink’ veszélyeztetése nélkül, 
egyedül a’ belső személyes bátorság biztosítása végett kiállítóit, önmagunk 
által kívánt katonasággal, szükség esetében, egyedül Főispánt helytartó úr 
ő méltósága, mint e’ megyei testületnek Feje, rendelkezzék,
&  szavazatok az e’ végre kirendelt választmányok állal úgy 
fognak beszedetni, hogy a’ szavazók helységekként külön tömegben gyü­
lekezvén a’ megyei ház udvarára, onnan. kifelé menve a’ kapukon adják 
szavazataikat, azontúl kiki illő csendességgel várjabe a’ szavazás teljes be- 
végeztét. Minek biztosb sikeréül minden helységből egyegy közösen ös~ 
mért nemes rendeltessék a’ szavazat-szedő választmányhoz, kik e’ végre 
leteendő kilök alatt bizonyságot tegyenek, hogy' mindenki ön ’s valódi ne­
mesi személyében teszi szavazását, — Azon esetben pedig, ha a’ többség 
kitudására választási fölkiáltás bizonytalan mód lenne, akkor mindig szava­
zat által döntessék el a’ kérdés,
l a  Kik életidejükre nézve kétség alá esnének, azok a’ hely­
beli egyházi könyvek megvizsgálásával fognak a’ táblázatokba beíratni; 
luk pedig másutt születvén, korukat helyben igazolni nem tudnák, azok 
hiteles egyházi kivonatoknak előmutatására utasitassanak
11» Bárkinek is a? megyeház alól, úgy felül helyezett torna- 
eaira addig, mig az ülés megkezdve nincsen, feltolakodni tilalmas,
W. Ezen rendszabályok 500 példányokban, nemesi pénztárunk 
költségén, nyomatassanakki, ’s az illető szolgabirói hivatalok által megma­
gyarázva osztassanak és hirdetessenekki. K elt az 1845-ik év tavaszhó 
18-ik napján, Felsücön; feljegyzetté
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Olvastatott a% 184o-ik év tavaszhó 18-ik ‘e több napjain Pelsücön tartott közgyűlésen.
¥  é g e t é s :
választmány javallata egész szerkezetében elfogadva helybenhagyatik; 
az e’képen magállapitott rendszabályok 500 példányokban k i- 
nyomaim, ’s illető járásbeli szolgabiráink által a’ választó nemes­
ség között ki oszlatni, ’s megmagyarázva kihirdettetni rendeltetnek. 
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